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1 Les prospections ont concerné une dizaine de sites de haute montagne situés sur le
plateau du Coscione, la vallée de l’Asinao et les aiguilles de Bavella.
2 Ces régions, situées à des altitudes de 1 500 m en moyenne, étaient habitées au moins
l’été jusqu’à une période récente. Le plateau de Coscione comptait plus de 30 pasciali.
Les prospections ont permis de déceler parmi de nombreux indices toponymiques les
traces matérielles de deux castelli : U Castellu (Bucchi neri), Bambiolu et probablement
un  troisième,  Pampalonu.  Ces  sites  témoignent  de  l’existence  d’un  habitat  fortifié
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